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MINISTERIO DE MAÍRINA









olución número 1.918/74 por la que se confirma -en
u actual destino (le Comasidante Militar de Marina de
Igeeir;e:, al CaptA u e Navío:de la Escala de tierra
un Fla(lio Rodríguez Galán.—Página. 2.776.
()bidón número ,1.919/74. por la que se nombra' Jefe
tel Centro de. MovilizaciÓn y Reclutamiento de la Zona
tarítinia del Cantábrien:al C,apitán de Navío de la ES
ala d( Tierra don 'hlantiel Alonso1'ena.-1)ág1na 2.776.
olución• .número .1.917/74 por 1;t que se nombra' Ch
andante (le la fragata "C:ataluna" al Capitán de Fra
ata don Eliseo Alvarez-Arenas 'Paclieco,—Página 2.776.
olución número 1.896/74 por la 'que .se dispone pase
estinado a la Secretaría de la TAL el Teniente de
avío don Per:laudo Set vet 'Sánchez.—Página 2.776,
olución número 1.895/74 por la (jue se dispone em
;mine en la olt.beta "Viga. de Bilbao" el Altérez tle
avío don Andirés Ilarcala Candel.—Página 2.776.
Distintivos,
olución número 1.266/74 por la que se conced-e el
trecho al uso permanente. del distintivo del Alto Es
ado Mayor al Oficial primero, de Oficinas don José
14vz Hekneira.7—Pagina 2.776,
PERSONAL CIVIL NO PTINCIONARIO
Asern.s.os.
olución número 1.897/74 por la que se disponen los
ocensos que se indican del personal que se cita. PA
mas.2.776 y 2.777.
Destinos.'
opilación número 1.899/74 por la que se dispone Pase
prvstar sti servicios en la Comandanci:u Militar de
;I•ina de Bilbao el Oficial segundo Administrativo
oila María (lel (Jarillo,' Rodríguez Saleedo.—Pági.:
a 2.777.
Baja a petición propia.
oluciów número 1.898/74 por la que se dispone laaja en 1:1 Armada, á petición limpia, del Licenciado
rl Medicina y Cirugía d(111 Angel Bada Pereira;-
ma 2277,
nrkri.cciorq DE ENSEÑANZA NAVAL
(17P:kint DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
NI-adida de la aptitud para Submarinos.




Resolución húmero 268/74 por la que se conv'ocan seis
fdazas para realizar un curso de Comunicaciones Tác
ticas entre Sargeittos primeras y Sarmentos de Infan
tería .(le Marina.--i'ágina 2.777.
MARINÉRIA
c•urso de Para Submarinos,-.4,»Placi(")n.
Resolución delegada número 1.269/74 por la que se 'am
1)1j-:, la .Res()Itición niírnero 1.184/74 en el sentido de
!lumbral- alumnos (1(1 curso de aptitud para Submari
nos al personal (le Cabos primeros Especialistas que
se reseña,—Páginas 2.777 y 2.778,
Vajas.
O. M. número 702/74 (D) por la que (saiv,a baja en la
Armada .el Cabo primero Especialista Mecánico, con
caráct er even 1ual, Ramón 11 otirent e Morado.—Pági
na 2.778.
O. M. número 703/74 (D) por la que causa baja en la
Ailnada (.1 ;Ilimino- Especialis :a, Esctibiente josé Car
1,1,_; 1,c(1(') Seca—Página 2.778.
TROPA
ptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada número 1.268/74 por la que se reco
noce la aptvitibl Ca/a(lor 1 'aracái(lista a los Cábos
rrinieiros Especialistat; l'ilf;litterin'de Marina que se
inencionan..---I'ágina 2.778.
Nombrantientos.
lesolueión número 269/74 por la que se nombra Ayudante' instructor de la. Escuela Naval Ifilitar al Cabo
primero de Banda José Pardal Requena.—Pagina 2.778.
MILICIAS NAVALES
A sceltuís.
O. M. número 704/74 (D) por la que se promueve a los
empleos que se indican a lom Sari.v,entom-A-lunitios do
la- Fscala de Complemento dcl Cuerpo de Suboficiales
que se relacionan.--Páginas 2.778 y 2.779.
O. M. número 705/74 (D) por la .que se promueve a los
empleos (pie se expresan a los Sargen 1os- Alumnos
1I(; la Escala (le C(1m)lemento del Cuerpo (le Suboficiales
que se mencionan.- Página 2.779.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
-N»
Orden de 28 (le srpticmbi e de 1974 sobre tallas 311áx ¡-
Inas h )5 culi st á ceos y inoluscos (pie pueden im))or
tarse ( cat Izo a la subparticla 03,03 A del Arancel
Aduateas.--Páginas 2.779 y 2.780,
EDicros- IIEQUISI I ORIAS.—ANUNCIOS
,„ PA RT I CULA RES
<lb







Resolución núm. 1.918/74, (le la Dirección de
Reclutan tiento y Dotaciones.--SZ"confirma en sn ac
tual destino de Comandante Nlilitar (le Marina de Al
geciras al Capitán de Navío (AS) de la Escala de
Tierra don Eladio Rcx1riguez Galán.
Queda ;mulada la Resolución m'unen) 1.734/74
(D. O. 111:1111. 224).
Madrid, 21 de octubre de 1974.
• EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.919/74, (le la Dirección de
Rticlutainiento y Dotaciones. — Sc nombra .1(.fe del
Centro de Movilización y 1(ecluta1nien10 de la Zona
Marítima (lel Cantábrico ;t1 Capitim (le Navío (AS)
de la, Escala de Tierra don Manuel Alonso Pena, que
cesará en "eventualidades" del servicio en El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se comfiere con carícter voluntario.
Madrid, 21 de octubre (le 1074. 4
EL DI RECTOR
,




Resolución núm. 1.917/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se nonibrIt Comandan
te de la fragata Cataluña-al Capitán (le Fragata (E)
((;) don 14:liseui Alvarez-Arenas Pacheco, que cesara
en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se cóniiere con carácter voluntario) y
urgente.
A efectos de indemnización J )()! 1 rIsla(h) de residen
cia, se halla comprendid() en el apartado 1 f, artícu
lo-3.° de la Orden Ministerial de 6 (le junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de ..xliibre (le 1)74.
EL DI RECTOR





Resolución núm. L896/74, de la Dirección
Reclutamiento y 1)otaciones.-- Se dispone (Intel
'tiente de Navío (A) don Fernando •Serve4 sánc
pase (kestinado a la Secretaría de la JAI., cesando
lL SallaCiÓn (le "disponible" en la jurisdicción
tral.
Este destino se confiere con" carácter forzoso




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO
• • •
Francisco jaraíz Franco
Resólución núm. 1.895/74, de la Dirección
Recluthamiento y Dotaciones.—Se dispone que el,
férez de Navít) don Andrés Bartala Cande] embarfi
en la corbeta Villa de fi/bao, cesando en' el pfirtall
cópterol Dédalo.
'Este destino se cónfiere con carácter forzoso,
•
Madrid, 19 (le octubre de 1974.
EL Dr RECTOR








Resolución núm. 1.266/74, de • la jefatura
Departainento de Personal—Por reunir kis NI(
I 11CS que se éxigen en el artículo 3.0 (1(. la ()n'ende
Presidencia del Gobierno de 2 de diciembre de l4
(1). O. núm. 291), se concede el derecho al uso
manente del distintivo del Alto•Estado Mayoral
cía] primero de Oficinas don José Díaz Regneim
Madrid, 19 de gctubre de 197,4.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPA RTA ENTO flE PERSON
Osé María de la Guardia y Op
Excnios. Sres. ...
SIes.
Personal civil no funcionario,
, Ascensos,
Resolución núm. 1.897/74, de la Dirección
1:ech11a1niento y Dotaciones. —1-1,n virtud (le CX
inr():Id() al efecto, v con sujeción a la l'orinal\
la 01(1(in Ministerial número 1.360/68, de 12(le
AV (1). ( ). m'in). 71), se disponen los nsceitsosdel
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Miércoles, 23 (le octubre (le 1974
al que presta sus servicios en el ("IDA que a /Im
itación se relaciona :
do'
\ Perito 11 ' ntador (ii.lectrónico), dcl Mon(:tdor de
mera (Electrónico) (I()n Alfredo Martínez iglesias.
perito Muntador (Electromecánico), del Monta
r de primera ( Electromecánico) doft (Irel.r,orio Ortiz
erren),
ladri(1, 18 (le octubre de 1974. •
• EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.899/74, de la Dirección de
lutamiento Dotáciones.—Fn virtud de expedien
Incoado al electo, y de acmerdo con lo dispuesto en'
artículo 52 de !It Reglamentación (le Trabajo del
rsonal funcifinario de la Administ melón NI i
r, aprobada por Depreto número 2.5;25/67, de 20 de
ubre ( l) Çi. ntims. 247 y 252), dispone que el
icial segundo Administ4-atillo doña María del Car
n Rodríguez Salcedo pase a prestar, sus servicios
Comandancia Militar de Marina de Bilbao, ce
do en la 1/legación del
,' de Seguros So
les (le la Zona Marítima íl¿l Cantábrico.
Madrid, 18 (le Jolubre (le 1974.
•
EL DIRECTOR




'Baja a petición propia. •
Resolución núm. 1.848/74, de 4a Dirección de
lutamiento y.Dotaciones.- - En virtud de ex'pedien-*
incoado al efecto, y con arreglo a.lo que detértnina
articulo 14 de la ReWantentación (le Trabajo del
nonal civil no funcionario de 1;1 Administra,cion Mi
r,aprobadá por Decreto númer() 2.525/67, de ?O deubre (I). O. nún11. 247 y 252), se 'dispone la baja,
>clición propia, d'el Licenciado en 'Medicina
la don Angel Baría Peréira, con destino en la Po
línica Nava 'Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 18 de octubre de 1974.
EL DI RECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y•
(I(• /a aptifit(1 para 1VithInarin0S.
Resolución delegada núm. 1.267/74 de la Jefa
1111.0 Departament() 1 'er5on;(1.--1)e acuerdo con
1(1 dispuesto en el artículo 6•.," del vigente Reglamento.
p:Ira el Inri-so1 ):11%de se.r,vicio en %hin:trinos, aprobado
()rden 11inisterial núniero -1.()12/62. (I). O. mí
mer• 295), se revalida la aptitud para Submarinos a,1
S:Lrg-ento Torpedista don /usé García Pena.
IVIadrid, 18 de octribre de 197.-1.
Por delegación:
1






Resolución núm. 268/74, de la Dirección de En
scfíanza Naval.--1. Se convocan seis plazas, a cubrir
entre Sarnentos primero y Sargentos (le Infantería'
lie Marina, piara realizar un curso de Gmluilicaciones
TActicas.
2. 1.4'.1 curso dará comienzo el día I de mayo .(le
1 )75, y constará de dos fases:
•
.1a primera (técnica.), de 1 (le inavo a 30 de julio, en
I- Escuela (le Transmisiones N; lillecetricidad de la
Armada;
la segunda (táctica-operativa), (le 1 de septiembre
(h. 1()75. a 20 de marzo de 197(), en la Escuela de.
Aplicación (le -Infantería (le Marina.
3. Fi plazo de admisi(")11 de itu-taneins finalizará el
día 15 (l(' iiiarz) (le 1975.
Madrid, 18 (le bettipre (le 1971
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRICTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Marinería.
( ((Ivo (I(' para .S'itivmarilio.v.
Resolución delegada núm. 1.269/74, de la jefa
tura (1(.1 Departamento de 1 'ersottal.-1. Se amplía
1;1 Resolución m'unen) 1.18.1/74 (I). O. núm. 224). en_
el sentido de nombrar alumnos del curso (le Aptitud
para Submarinos que se desarrolla en la Itisenela de
DIARIO OFICIAL °DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.777.1
•
Núntero 239. -Miércoles, .23 de octubre de 1974
Submarinos del 2 ile septiembre al 30 de noviembrede 1974 al personal que a continuación se relaciona:
Cabos primeros- Especiali,,t as 11 idrógrafos.
José J. Reyno Castro.
José M. 'Sánchez Caro.
Cabos primeros Espécialistas 1,1ecanicos.
3. Domingo- García' Castellón.
4. Francisc'¿ Rueda Holgado.
5. Carlos Preciados Lozano.
2., • El personal anteriormente relacionado cesará
en sus destinos de procedencia.
•
Madrid, 18 de octubre de 1974.
•
Por delegación :






Orden Ministerial núm. 702/74 (D) --Por ha
ber sido declarado "excluido total" para VI servicio
en el reconocimiento médico verificado en el llospital
de Marina de 1-4..1, Ferro! del Caudillo, causa baja en la
Armada el Cabo priméro Especialista Mecánico, con
carácter eventual, Ramón IVIourenfe Morado.
'Madrid,19 de. octubre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRAhTT:1
JEFE o[4a4 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José. María de la Guardia y Oya
E.xcinos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 703/74 Por
haber sido declarado "excluido total" para el serv.icio
en el reconocimiento mé.dieo verificado en el ilospital
de Marina de San Carlos, causa baja en la Armada el
Alum—no Especialista Escribiente José Carlos 1..edó
Seco.
4 •
2. Esta disposición anula la Orden Ministerial nú
mero 662/74 (D) (D. C. núm. 228).





1)EL DEPARTAMENTO DE Pe11 SON Nf,,








Resolución delegada núm. 1.268/74, de la jetura del 1)epari;ouen1o de Perspital.--h-l. De ¿In
crin I() sii1kt,lii(1%.(...ti la ()rden Ministerial illtmerode 1973 ( I). ( ). 1111111, 18), se reconoce la aptitudCazador l'a'racaidista al personal que a cottlintrar.
se relaciona, el cual la. tiene concedida pot la o
.
1
1\linisteria,1 m'unen) 1.201/74 del Ejército de'l A.(B. 0. (le! Aire m'un. 50):
(',11)os )t) 7 1U1 )S Esinicialistas dC. infantería (le Marik
Miguel García Chueco.
T'Antonio Muñiz Rodríguez.
Madrid, 18 de octubre de 1974.
Por delegación:
1,





Resolución núm. 269/74,1-1e, la Dirección delt
seilanza Naval.-----Se nombra Ayudante instructor
la Escuela Naval ,Militar, a partir del 8 de septieml
último,' al Cabo primero de P:111(11 jw:lb Pardal]
qu(na.
1\1:,(11-i(1, 1 ) (l• ,)( Itibre. de 1074.
EL DIRECTOR )v, ENSEÑANZA NAN






Orden Ministerial núm.' 704/74
arner(rl() c()11 la d1sposi(9(')111rani1oria primerai1eI R
glainento proVisiunal de las Escalas de Compleffl
to (le la Arina,la, y por reunir. las v()ndici()Hes que
terminan los artículos 13 y 31 de la ()rden
itt'unero 3.(56/()3. (I). C). itúni..11-17), se promueve
los empleos 'que se. indican, con antigüedad (le 16
julio de 1974, ;e los Sargentos-Alumnos de la Esr




José Franci.;co M. López. Alonso,
• Sargento Electricista.
Don IVIiguel Alonso 1)tirá.




Miércoles, 23 de octubre de 1974
ir#
1)011 Luis Santamarina Sanjurjo.
2. A pnrtir (le esta fecha, cesa su dependencia de
Direccióit (le Enseñanza Naval (Sección (le la 1114
Al■ (* 11511'11■KNA) y pasan a depender de la Direc
on Reelnuuniento y Dotaciones.'
Iladrid, 16 de octubre (1(l., '1074,
Por delegación:
. EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 705/74 (D).----1. 1)e
urdo con la disposición transitoria primera del Re
mento provisional de. las Escalas de Coiriplenwnto
la Armada, y por reunir las condiciones que de
minan los artículos 13 y.31 de la Orden Ministerial
mero 3,65(i/63 (D. 0, m'un. 187), se j)1()1 ni a los
Ticos que .se indican, con antigüedad de 1 de julio
1974, a los, Sátjento's-Altimnos de la Uscala de
oplentent del Cuerpo de Suboficiales que a 'c(inti
acil'm se rel;]cionan:
Sargentos Condestables.
Don . Manuel Castro Túrres.
Don j'osé López Gayos°. •
• Sargentos Mecánicos.
Don Felipe de Arnaiz »Fernández.
Don José FI. [(ego -Maragoto.
2 A ,partir :sta fecha, cesa su dependencia deDirección de Enselanza Naval (Súcción de la 'EME
l■ e IMERKNA) y pasan á depender de la Direc
t] de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 1(; de octubre de 1974..
Por 'delegación:
EL ALMIRANTE
JEPE Dtri, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
,José Mar12 de la, Guardia y Oya
cmos. Sres.
eh.
ORDENES DE OTROS MINISTERTOS
Ministerio de Comercio.
ORDEN de ,28 de septiembre de 1974 sobre
tallas md.rimas.de los crustáceos y ntoluscos
que pueden importarse ron cargo (1, la sub' partída 03.03 A del Arancel de Aduanas.
ilustrísimos señores: •




complementaria del capítulo 3 (le! Arancel de
Aduanas y el texto aranc'elario de la subparti
da 03.03 A : "Crustáceos y moluscos 'para /9
modilica, ensu artículo primero, la nota comple
.
nientaria (1(4 (:apíttil) 3 del Arancel, de Aduanas,
de la siguiente forma,: "A, los efectos (le aplica
ción de la subpartida 03.03 A.. necesario quela Autoridad competente certifique que los crus
táceos y moluscos cumplan las normas pertinen
les, para su cultivo o semicultivo.". Consecuente;-
mente, y con el fin de establecer un' criterio (le
fácil interpretación y verificación, 1.)rocede limitar
.las' tallas de los crustáceos y 11101USCOS ((YR' puedan importarse con cargo a la stibpartida 03.03 A,
así co..mo establecer las ;nedidas que aseguren el -
destino de estás importaciones a 'las instalaciones
de cultivo o semicultivo. —
Un virtud de lo erxpuesto,• esté Ministerio, de
conformidad cofl lo acordado en el Consejo Orde
nador de TransPoríes Marítimos y Pesca Maritinta, oído el Sindicato Nacional de la l'esca y a
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, ha tenido a bien disponer lo signiente:
Artículo U'. ,E.;as importaciones (le crustáceos
y moluscos con.destino t cuPtivo usemicliltivo, se
realizarán con cari.),-('') a la subpartida. 03.03 A del
Arancel de Aduanas solamente cuando los ejemplares importados ,po excedan de, las dimensiones
que sy establecen en el anexo,
Art. 2." Los titulares de declaraciones libera,(las de inwortación a.ceptadas o, en su' caso, de li
cencias de imp()rtación autorizadas, coifiunicarán
•a la Comandancia de 1Vlarina a qum pertenezcan
el establecimiento (le cultivo o set u icultivo 'de des
tino de las importaciones el nombre y dirección
de dicho establecimiento,' así como el flí_:( y" lahora en qué se 1,tar?1' la inmersión (le las partidas
importadas o a inporfar, a efeCtos de inspección
y extensi(w del correspondiente certifiyado
se refiere la nota complementaria del capítulo 3 (lel
Arancel de Aduanas.
Art, 3•(-1 Se podrán comercializar partidas. (le'crustáceos y moltiscos importados de tallaiii t(
lU)! a 141 coniercial Unicament cort destino a otros
establecimientOs marisqueros para proseguir 'sucultivo, para lo que se precisará 1;t autorización
de la Counn(lancia (1(1\1afilia a que pert,,nezca el.estal)fccimienio de destino, extendida a petición (le
parte v que ;ervira para, amparar su circulación.
que comunico a V para su cono('imien
to y electos.
1 )i. )S plitarde a VV. 11.




limos, Sres. Subsibcretnrio (Ir 11 lifarina MyrcanteDirector Cieneral (h. Pesca Mai itima.
(1)el B. 0. del P.stado dun. 250, pág. 21.158.)












Tallas máximas de moluscos y crustáceos qu.e puedan acogerse a la subpartida arancelaria 03.03 A
Moluscos
Almeja babosa -(Tapes pullastres)
Almeja fina •(Tapes decussatus) •••
Arolas ( Psamobia (lepressa)
Berberecho (Cardium edule)
Berberecho rabios() (Pectunculus)
Bicudas o ntargarilas (Tapes auregus)








Mejillón (N1ytiltis e(lulis) ••• ••• •••
Morruticho (Pstrea plicata) ••• ••• ••. •••
Ostión (4riphacea angulata) •a• •e• de•
)Stra °larca e(lulis) ••. ••• ••• &O e•
Relojitos (Desinia exoleja) ..• ••• •••
Veriguetos (Venus verrucosa) ••• ••• •••
Vieira (Pectent maximus) ••• ••• ..•
Zanxburiña Chiamys opercularie) ••• ••• •••
Crustáceos
Bogavante (1-lornarus gaininarus) ..• •••
Buey (Cáncer pagurus)
Cangrejo de mar (Carcinus maenas) ••• •••
Cangrejo moruno ( Eriphia verrucosa) ••• •••
Carabinero (Aristasomorpha sp)
Centolla (Mala squinado) •••
Cigala o Maganto (Nephops norvegicus)
Cigala (Soyli arus •ctus)
Langosta del Atlántico (Palinarus vulgaris).
Langosta del Mediterráneo (Palinarus vul
garis) •..




Langosta verde (Palinarus regius)
Langostino (Penaeus caramote)
Nécora (Portunes Púber)
Percebe ( Pollic)pes cornucipia)
•••
Quisquillas (Lean(ler sp. sp.) ••• •.. •• • ••• •••
Nikas ‘.Nika e(1ulis Resso) ... ..• •.. ••• ••• •••
t ;lateas ((ialatea strigó") :•• ••• e•• '0411 dele
Galera (Squilla mantis) ... . . ••• ••• ••• ••• •••
Noda Noca Roi Esqueiro (Placticarc_inus















































Forma de hacer la• ntedickm
1.:11 ,;eittido de su eje menor, o sea, perpendictild
a la charnela.
Mem.
















Desde el ojo al arranque de la aleta central de la col;t
En el sentido de su eje menor.
Mem.
Idem.
Dysde el ojo de arranque de la aleta* central de hico!)
Pn., el sentido de su eje menor.
Desde el ojo de arranque de la aleta central de la cul;
11)esde el ojo al arranque de las aletas.
Desde el ojo de arranque lie la aleta central de la «1
•
Mem.
Déstle el borde anterior de lo-; ojos haqta el borde
teri()r de la nadadora o aleta caudal,
ídem.
Desde el ojo de arranque de la aleta central de la col
!dem. • •
Eti su mayor dimensión se inedirát\ los ejemplarei
dios de cada piña.
Desde el ojo de arranque de la aleta central de la col
I )iInietr() transversal a la parte más ancha.
■■•••■•■
gota.—Todas aquellas esp.ecies que no figuren en esta relación preciar;" una autorización expresa
de 11
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EDICTOS -
(724)
n Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
'Juez instructor del expediente iiúmero 108/74, que
se iostruye por pérdida (le los títulos y tarjetas
-
de l'atr(")11 (le Yate y Conductor de Embarcaciones
de Recreo de 1Zantó11 Durbán Córdoba,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que se
fiere dicho expedicitte, pot decreto auditoriado del
«lentísimo 1,eñor Capitán General de esta Zona
aritima de fecha 23 de septiembre se declara nulo
sin valor alguno el expresado documento inctirrien
en responsabilidad lá persona que lo 1*-)osea y, no
ga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 30 de ,septiembre de 197411—El Teniente
Navío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
(725)
n Jesús Bartolotné Martínez, Teniente de Navío
(RÑA), Juez instructor del expediente de p&dida
de tarjetas dc.: Capitán de Pesca y Radiotelefonista
Naval Restringido del inscripto de este Trozo
Ventura Martínez Arufe, •
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
dad de esta Zona Marítima se 'declara nulo y sin
lor el aludido documento.
La ("gruña, 28.de septiembre de 1974.—El Tenien
de Navío (RNA), juez instructor, Jesús Bartolomé
artíncr,.
(726)
on jesás Bartok(mé Martínez, Teniente de Navío
(RNA), Juez instructor del expediente de pérdida
de la Liíneta de It'iscripción Marítima y Cart,illa
Naval del inscripto de este Trozo Amador Fraga
Mato, folio 67/50 de Inscripción Marítima y 67/41
de 'sujetos al servicio,
lino saber: Que por decreto de la Superior Att
nidad de esta Zona Marítima se declapá nulo Y sin
alor el aludido documento.
La Coruña, 28 de septiembre de 1974.-- El Tenien
(le Navío (RNA), J1ICZ instructor, Jesús Bario/orné *
Jür1j'o.
'(727)
OH Antonio 1.?,..4et1clero Torres, Teniente CoRmel de
Infantería de. Marina, 111(7 instructor (lel expedien
te (le pérdida. nútitet o 43 de 1974, instruido 1)1)1.(lida de los carnets de Patrón (le F.mbareacioncs
Deportivas de sellint(la clase V de Pat D'Hl (1" 11'1H
bareaeiones Deportivas a Vela de don Alejandro deXIollinedo Martínez,
llago contar: (,.)11e por decreto aullitoriado (le la
uperior Autoridad (le esta ittrisc.lieci(")n (*.entra] (leha 3 (lel actual han sido dee. laracffis nulos y sin va
lo• alguno dichos documentos; Incurriendo‘en respon
sabilidad la persona que los hallare y. no los entregue
alas Autoridades de 111arina.
Madrid, 3 de octubre de 1974.- El Teniente Coro
nel de Iníanter.ia de Marina, Jueé instructor, Antonio
llseinl•ro Torres.
,(728)
Don Antoil() Escudero Torres, Teniente Coronel de
lnfantera (le Marina, Juez. instructor (lel expediente
(le pérdida de la Tarjeta de Identidad Proiesionzd
a fav()r del oficial Radiotelegrafista de la Nlarina
Nlercatwe don Ildefonso 111arcw; Delgado,
1 lago constar: Que por decreto auditoriado
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 3 del actual ha sido declarada nula y sin valor
alguno dicha Tarjeta; incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no la entregue a las Auto
ridades de Marina.
de la
Madrid, 3 de octubre de 1974.-141, Teniente Coro




F,duardo Santos 1\4:..".ías, natural de Cádiz, nacido
el día 21 de julio de 1954, hijo de Edliardo •v (le Jua
na, últimamente avecindado en Stuttgart (Alemania),
7.761, 1\larlelgingen-lianptrts, (),. y en la actualidad
en ignorado paradero; conwarerera en el término (le
treinta (lías, contados a partir (le la publicación de la
presente l:equisitoria, ante el Comandante "tic/ ins
truct(). don .11 )sé '.1'orres 1(.11(11',11, en la Comandancia.
Militar (le Mal-ina de Cádiz, a l'in de responder a los
cargos que contra el mismo aparecen en expediente
judicial que se le instruye por falta grave (le no in
(.1.0-1 Ioraci(")11 a filas, haciéndosele saber rine, transcurri
do el plazo fijado sin efectuar 511 presenta(''Woi, será
declarado rebelde en el citado expediente judicial nú.
mero 20 de 107.1
Cá¿liz, 20 de septiembre de 1071 El Comandante,
juez in,,tructor, losé 'rorres Nrkuli;n,
(18())
ilnulari4n (Ir Requivitoria. --- Queda anulada y sin
efecto la le(itiisitorin correspondiente a Andrés Rev
1 ,orenzo, lii jo j(),,('. y Florentina, natural de Cesan
' te (Ponle\ e(1ra), nacido el (lia 2() (le abril (le P)1.4;
enc;Irta(1() en cau,a 291 /(2, instruid:1 povr el
supuesto delito dé deserciOn mercante en ¡mello ex
t¿anjero, y que fue publicada en el 1)tAttio( )Ftc-t \I.
Dr.!, MINISTERIO lt I N \ M'Unen) 05, de fecha
25 de abril de 19b3, IN)r haberse decretado el snbre
sein'tiento definitivo del procesamiento por decreto ;tu
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DF. MARINA 1agina 2.7a1.
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ditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
. Zona Marítima del Cantábrico de fecha 20 de sep
tiembre de 1974.
• El Ferro, del Caudillo, 23 de septiembre de 1074.
El Comandante. j tt-z. instructor, Jerónimo Gonni/ez
García.
(181)
Anulachim de Requisitoria.----Don Juan Dínz Ag-iiera,
Teniente de Navío de la Armada ¿oil destino en el
CIAF, Cartagena, Juez instructor de la causa nú
mero 82/57, seguida contra el Cabo segundo Fogo
nero Flrique 1\1edina. Fernández .por deserción Mi
litar,
llago saber Que por decreto auditoriado de 1:í Su
perior Autoridad (le, fecha 7 dé agosto de 1974 es so
sobreseída definitivamente la referida causa, por lo
que quediL anulada la Requisitoria (le fecha 5 de'ene
ro'de.1050, publicada en-el Poh:/in Oficiar/lel Fshulo
números 34, de fecha O de febrero de 1059, y 40, de!
16 de febrero de 1959; Boletín Oficial de la provin
cia (le Málaga número 254, del 8 de noviembre de
1958,- Dm'Ao O m DFTer, EL' M1N1sTERTO DE MA7.
RINA números 250, de 5 de noviembre de -1058, y 10,
de 13 de enero de 1959,.así como cuantas órdenes
existhn de busca y captura del referido encartad().
Carttgena, 24 de septiembre' die Tenivnte
de Navío., Juez instructor, Juan Die.t., Agfiera.
*4
(182)
Don Mavuel Esparragosa Puyana, Capitán Ide Cor
beta, Juez instructor del firocedimiento previo que
se ins(rnye con m(')tivo (Id hallazgo del cadáver de
un varóp flotando en el agua,
Hago saber: Que el día 23 de l(ls coi-rientes ,apare
ci6 flot:Indo sobre las aguas del muelle de Alían, de
Ceuta, el cadáver (le un varón, sin identificar, de las
siguientes características.: de veintiocho a treinta afíOS
de .edad, pelo castaño oscuro rizado, vistiendo bañador
negro, calzando 7.al)at illas color violáceo de esterilla
perforada, ,del número 39, con sello redondo en dicho
calzado de cadena entrelazada por sus -eslabones, de
1,70 a 1,75 metros de estatura y un peso aproximado
de 70 hilogramos, llevando en la mano intlierda una
pulsera (le plástico amarillo trenzado, cuya muerte Sc
,
.
produjo aproximactamente en los primeros (lías de
corrientes.
Se ruega a toda persona (ilw ')l1uda identificarlo
fotografías jara till pOSible 1.(1c1111fleaCIÓ11, se elle!!
trut eu este juzgado.
Celda, 25 de septienibn.. (le 1')74.----H Capitáti
Corbeta, Juez instructor, A /anuel Psparraj«,mi
yan(.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA IVI AJ 11111VIA 1)1,11, MEInruk,\,`
• •
•
SENAL M I ITAR.
Junta de Subastas.
Se 'hace Oblico, para gevieral Conocimiento, que
'partir (le' las 11,00 horas del (lía 19 de noviembre
1974 tendrá lugar ?.111;1 Sala de Subastas (le esta
ta lit venta,.en i)liblica subasta, del ex digne flota
m'unen) 3, por lit p•eci() ,tip() 3.859.(ll'i pesetas.
1.1)s licitadores presentarán el dpeli1liC1110 11'dC1
de idetitidítd y declaración e»p•esa de
para. contratar y de no estar incurso
las prohibiciones exi)resadas -en el párrafo segtt
127 del 'Reglamento del Patrimonio d
que acudan a la subasta en represen




1,os pliegos (le cláusulas ;tánlinistrativas y de cor
dieiones técnico-facultativas, por la que l de regir
esta subasta y a los que (10erán ajustarse los asist
t'es :i. la misma„ están de manifiesto en las depen
cias siguientes:
,En Madrid, jefatura (le! Apoyo Lo4ístico
ni.sterio de Marina, sita en, la avenida (k .1!í() XII, J
en los Arsenales do laS.,Zonas M:Iriliwas del Can!
hrico, Eslrecho .y Canarias, situadas.respectivam
en•El Fe'rrol del Caudillo, San Il'ernando y Las?
mas; en 'el Sector Naval de Cataluña, ron sede
Barcelona, en la Comandancia claC, arim
y en la Secretaría de esta Junta, sita en 1;1 haba
ción de Material (le este Arsenal.
Cartagena, 17 de octubre de 1974.---t1 Capith
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